





【摘 要】 目的 观察头孢哌酮 /舒巴坦钠合理用药质量改进效果。方法 2016 年 1 － 12 月医院使用头孢哌
酮 /舒巴坦钠处方共 315 份，2017 年 1 － 12 月医院使用头孢哌酮 /舒巴坦钠处方共 276 份，2017 年制定合理用药改进
对策，优化适应证选择、基于药代动力学调整给药方式、血药浓度监测方式优化等。对比 2016 年与 2017 年的处方不
合理用药情况、药学活动开展情况、不良反应发生情况、感染控制时间及痊愈时间。结果 2017 年剂量 /疗程失当、不
合理联用、品种失当、不合理用药的比例低于 2016 年，2017 年药师参与、血药浓度监测、剂量调整的比例高于 2016 年，
2017 年感染痊愈时间短于 2016 年，差异均有统计学意义(P ＜ 0． 05)。2016 年与 2017 年药物不良反应发生率及感染
控制时间比较差异均无统计学意义(P ＞ 0． 05)。结论 头孢哌酮 /舒巴坦钠质量改进提升了合理用药水平，缩短了痊
愈时间。
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水平，我院于 2017 年 1 月加强针对性的用药管理，截止 2017
年 12 月，使用该药的处方共 276 份，现报道如下。
1 资料与方法
1． 1 一般资料 2016 年 1 － 12 月我院使用头孢哌酮 /舒巴坦
钠处方共 315 份，男 176 例，女 139 例;平均年龄(56． 1 ± 11． 5)
岁。2017 年 1 － 12 月我院使用头孢哌酮 /舒巴坦钠处方共
276 份，男 150 例，女 126 例;平均年龄(55． 3 ± 10． 2)岁。纳入
标准:(1)门急诊、住院部使用的含有头孢哌酮 /舒巴坦钠的制
剂，包括 1∶ 1、2∶ 1、4∶ 1 复方制剂;(2)资料完整。
1． 2 方法 (1)2016 年我院使用头孢哌酮 /舒巴坦钠严格按
照说明书用药，包括经验性用药、对症用药，制定基本的适应
证、用药标准，限定日剂量为 4 g。基本的用药方法:头孢哌酮
钠舒巴坦钠 3． 0 g加入生理盐水 100 ml中静脉滴注，每 8 小时
1 次，至少48 h。参照《抗菌药物临床试验技术指导原则》进行
疗效评价、血药浓度监测、适应证选择等工作。(2)2017 年分







参数，头孢哌酮蛋白结合率为 70% ～ 93%，舒巴坦蛋白结合率
为 38%，将头孢哌酮定义为 18%，舒巴坦定义为 62%，结果显
示，MIC水平对鲍曼不动杆菌株树 MIC50 16 /8 mg /L、MIC9064 ×
32 mg /L，铜绿假单胞菌 MIC50 8 /4 mg /L、MIC90 32 /16 mg /L，计
算显示 34． 6%为靶值，据此调整头孢哌酮 /舒巴坦钠使用剂
量，血药浓度监测有效浓度，将鲍曼不动杆菌感染患者，MIC≤
8 /4 mg /L，给药次数调整为每天 3． 0 g、每隔 6 小时用药 1 次，
2 h给药，若病原菌的 MIC≤4 /2 mg /L，头孢哌酮 /舒巴坦钠













1． 4 统计学方法 应用 SPSS 20． 0 统计软件处理数据。计量
资料以 珋x ± s表示，组间比较采用 t检验;计数资料以率(%)表
示，组间比较采用 χ2 检验。P ＜ 0． 05 为差异有统计学意义。
2 结 果
2． 1 不合理用药情况、药学活动开展情况及不良反应发生率
比较 2017 年剂量 /疗程失当、不合理联用、品种失当及不合
理用药的比例均低于 2016 年，药师参与、血药浓度监测及剂量
调整的比例均高于 2016 年，差异均有统计学意义(P ＜ 0． 05)。
2016 年与 2017 年药物不良反应发生率比较差异无统计学意
义(P ＞ 0. 05)。见表 1。
2． 2 感染控制时间及痊愈时间 2017 年痊愈时间短于 2016
年，差异有统计学意义(P ＜ 0． 05)。2016 年与 2017 年感染控
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表 1 2016 － 2017 年不合理用药情况、药学活动开展情况及不良反应发生情况比较 ［例(%) ］
时间 例数 剂量 /疗程失当 不合理联用 品种失当 其他 不合理用药 药师参与 药物不良反应 血药浓度监测 剂量调整
2016 年 315 24(7． 6) 15(4． 8) 10(3． 2) 7(2． 2) 56(17． 8) 67(21． 3) 6(1． 9) 23(7． 3) 43(13． 7)
2017 年 276 11(4． 0)* 4(1． 4)* 2(0． 7)* 3(1． 1) 20(7． 2)* 101(36． 6)* 2(0． 7) 56(20． 3)* 115(41． 7)*
注:与 2016 年比较，* P ＜ 0． 05
表 2 2016 －2017年感染控制时间及痊愈时间比较 (珋x ± s，d)
时间 例数 感染控制时间 痊愈时间
2016 年 315 7． 5 ± 1． 5 13． 4 ± 3． 1
2017 年 276 7． 4 ± 1． 1 11． 5 ± 2． 6*






(2)在用药方法上存在不足之处，过于普遍采用每天 3． 0 g，每
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【摘 要】 目的 了解我院抗高血压药物的使用情况。方法 查阅我院 2016 年 6 － 12 月高血压住院病历，对其
抗高血压药应用的种类、使用率、联合用药及抗高血压治疗总费用等情况进行统计。结果 2016 年下半年抗高血压
药品销售 84． 94 万元，占整个药品销售量的 5． 95%;在高血压治疗中，联合用药 147 份，占比 62． 82%。结论 我院抗
高血压药物的使用基本合理，但应用档次较高，总体费用偏高。
【关键词】 抗高血压药;应用








42． 6%、34． 1%、27． 6%［1］。临床上使用的抗高血压品种及联合
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